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(1994年1月～12月）
〇総会・懇親会
日 時 5月8日（日）正午
場 所 渡月亭（碧）I閣）
議 題 1993年度事業経過報告・決算報告
I994年度事業計画予算案
その他
懇親会 東海林先生古希記念
岡部先生歓 送
平山先生帰国歓迎
〇定例研究会
日時 2月12日（士） 16時30分～17時30分
場 所 経商研究棟 4階 A会議室
論 題 「船籍からみた海運自由化の流れ」
東海林滋（商学部教授）
6月15日（水） 13時～14時30分
第2学舎1号館 2階会議室
「ハンガリー市場経済化の三年」
Gabor Bakos（関西大学招聘教授・ハンガリー科学アカデミー
経済研究所主任研究員）
6月2413（金） 13時～14時30分
第2学舎1号館 2階会議室
「アメリカ経済の現状について」
平山健二郎（商学部教授）
10月25日（火） 13時～14時30分
第2学舎1号館 2階共通会議室
「中国の合弁事業における雇用保険制度について」
張悦（遼寧大学交換研究者・遼寧大学講師）
12月713（水） 13時30分～16時30分
第2学舎1号館 2階共通会厳室
「多国籍企業に対する民主的規制論
ーイギリス経済と多国籍企業＿」
報告者
日 時
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104(576) 
報告者 杉野幹夫（商学部教授）
論 題 「流通規制緩和論の展開」
報告者 真部和義（商学研究科博士課程後期課程）
＜著 書＞
大橋昭 「基本経営学用語辞典』（共編著）同文舘出版， 3月刊。〔研〕
加藤義忠 粍見代流通論入門』〔新版〕（保田芳昭氏との共編）有斐閣， 3 
月刊。〔研〕
来住哲二 『新輸出入取引ハンドブック」五訂版（中村弘氏と共著）同文
舘， 6月刊。
「基本貿易実務」五訂版，同文舘， 6月刊。
田中茂和 『為替レートと国際金融：第2版」中央経済社， 2月刊。
松谷 勉 「株佃活L高下の実証研究」関西大学経済政治研究所， 3月刊。
＜論 文＞
安部誠治 「タクシー事業と政府規制」「公益事業研究」第46巻第1号，
公益事業学会
荒木孝治 「一定時間使用後のシステムの故障分布の特徴づけに関する検
定法」「関西大学商学論集」第39巻第3号，関西大学商学会，
8月刊。
「ローレンツ）順序の検定」『関西大学商学論集」第39巻第4号，
関西大学商学会， 10月刊。
池島正興 「ツイスト・オペレーションの経済効果」「関西大学商学論集」
第39巻第3号，関西大学商学会， 8月刊。
岩佐代市 「預金金利自由化とリーテイル市場」『関西大学商学論集」第
39巻第1号，関西大学商学会， 4月刊。
「英国の金融自由化と金融機関間競争」「関西大学商学論集」
第39巻第3号，関西大学商学会， 8月刊。
大橋昭一 「JapanischeBetriebsfiihrung, Gegenwart und Zukunft」
「関西大学商学論集」第3磋き第5号，関西大学商学会． 12月刊
〔研〕。
加藤義忠 「原典解説：商品取引資本， 商業利潤， 商人資本の回転・価
格」本間要一郎・富塚良三編「利潤•生産価格」（資本論体系，
第5巻）有斐閣， 3月刊。
「論点：商業資本の自立化の原理」本間要一郎・富塚良三編
「利潤•生産価格」（資本論体系，第 5 巻）有斐閣， 3月刊。
(577)105 
「論点：流通費用の資本化をめぐって」本間要一郎・富塚良三
編『利潤•生産価格J （資本論体系，第5巻）有斐閣， 3月刊。
亀井利明 「経営者リスクとリスクマネジメント」「損害保険事業総合研
究所創立60周年記念損害保険論集」損保総研， 2月刊。
「船舶保険における危険負担の始終期」「保険学雑誌」第545
号， 日本保険学会， 6月刊。
「経営破綻とリスクマネジメント」「損保企画」第563号，損害
保険企画， 1月25日号
川端康之 「国際取引と税務会計」「ICGジャーナル」第2号， ICG, 
1月刊。
「UNIX系ツールのある風景ーSEDを利用した脚注処理」
「関西大学情報処理センターフォーラム」 1993年 No.8,関西
大学， 4月刊。
「6月答申の総論的検討ー理由付けの明確化を」「税経通信」
第49巻第10号，税務経理協会， 8月刊。
「所得税・個人住民税の税率構造の緩和」『税経通信』第49巻
第1号，税務経理協会， 8月刊。
須 田 一幸 「環境保全活動情報開示の決定要因」山上達人・飯田修三編著
『社会関連情報のディスクロージャー」白桃書房，国部克彦と
の共著。
「会計と債務契約」中村忠編著「財務会計と制度会計」白桃書
房。
「確定決算主義の影響」「産業経理J第54巻第 1号， 4月刊，
佐藤文雄・山野義明との共著。
「IAS概念フレームワークの行方」「関西大学商学論集」第
39巻第1号，関西大学商学会， 4月刊。
「会計情報開示のベネフィットとコスト」「会計」第146巻第4
号， 1月刊。
淘 山 計 介 「アーカーのブランド・エクイティ概念に関する考察」『関西
大学商学論集」第39巻第1号，関西大学商学会， 4月刊。
「プランド・エクイティと「関係性」管理」「マーケティング
ジャーナル』第54号， 日本マーケティング協会， 9月刊。
「ブランド・エクイティ概念をめぐる諸問題」「流通情報」第
306号，流通経済研究所， 1月刊。
「ブランド・エクイティ論における広告・プロモーションの役
割」「日経広告研究所報」第158号， 日経広告研究所， 12月刊。
106(578) 
高橋 望 「関西国際空港と国際空港政策」「ていくおふJNo. 67,全日
本空輸眺 8月刊。
「現実策としての航空規制緩和」「公益事業研究」第46巻第1
号，公益事業学会， 9月刊。〔研〕
田 中 茂和 「観光・リゾートの経済分析：その 2」「現代余暇研究」研究
双書第86冊，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「茅野市：高原リゾート・工業都市」「余暇生活とリゾート開
発」調査と資料第85号，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「日米包括経済協議の経済学」「関西大学商学論集』第39巻第5
号，関西大学商学会， 12月刊。
長砂 質 「ロシアにおける体制転換と経済改革」田中雄三編「脱社会主
義経済の現状」所収， リベルタ出版， 3月刊。
羽鳥敬彦 「1980年代の世界経済（上）（下）」「関西大学商学論集」第39巻第
2号，第4号，関西大学商学会， 6月刊， 10月刊。
羽原敬二 「ハザードの増大とリスクマネジメントの展開」『危険と管理』
第22号， 日本リスクマネジメント学会， 3月刊。
広田俊郎 Research Activities and Research Management in Na-
tional Research Institutes. Kansai University Review 
of Economics and Business, Vol. 22 Nos. 1-2, Kansai 
University, 3月刊。
松尾幸正 「米国企業年次報告書における社会関連情報開示ー2時点間の
項目別方式別特徴を中心として一」「関西大学商学論集」第39
巻第4号，関西大学商学会， 10月刊。
保田 芳昭 「流通研究の基本問題一流通・マーケティング論の立場から
ー」日本流通学会年報『流通」 No.7, 日本流通学会， 10月刊。
＜研究ノート＞
末政芳信 「IBM社における“米国”地域セグメント財務情報につい
高橋 望
松尾車正
て」『関西大学商学論集」第38巻第6号， 関西大学商学会， 2 
月刊。
「IBM社の“アジア／太平洋”地域セグメント財務情報と日
本IBM社の財務業績(1)」「関西大学商学論集』第39巻第4号，
関西大学商学会， 10月刊。
「今後の国内航空のあり方ー鉄道の高速化への対応J『航空と
文化」第45号，醐日本航空協会， 2月刊。
「環境会計情報開示環境の進展」「関西大学商学論集」第39巻第
(579)l<Yl 
1号，関西大学商学会， 4月刊。
松谷 勉 「株価変動率分析」「関西大学商学論集」第38巻第6号，関西大
学商学会， 2月刊。
＜分担執筆（編著）＞
池島正興 I「地域金融機関の現状と地域金融の今後」 (1~16ベー ジ），
関西大学経済・政治研究所大阪問題研究班「都市と農村の現状
と課題」関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
井上昭ー 第3章「GM組織改革とムーニー理論」 (39~58ページ），笹川
儀三郎・稲村毅•井上昭一編「現代経営の基本問題」税務経理
協会， 5月刊。
第10章「アメリカ企業の新動向ー自動車工業の経営戦略を素材
にして一」 (225~248ページ），今井俊一・山下高之編「経営学
ー現代企業の経営と管理ー」八千代出版， 4月刊。
杉野幹夫 第4章「流通における卸売商業の役割」（改訂） （53~66ペー
ジ）， 第12章「巨大商社の流通支配」 (163~176ペー ジ）， 第22
章「国際化する流通問題」（改訂） （319~330ペー ジ）， 保田芳
昭・加藤義忠編「現代流通論入門（新版）」有斐閣， 3月刊。
第14章「日本資本主義と貿易」（改訂） （270~294ペー ジ）， 吉
信粛編「貿易論を学ぶ』有斐閣， 7月刊。
羽鳥敬彦 第13章「経済統合と発展途上国の貿易」 (256~267ページ），吉
信粛「貿易論を学ぶ』有斐閣， 7月刊。
廣瀬幹好 第11章「日本企業と働きすぎ社会」 (205~223ベージ），笹/I儀
三郎・稲村毅•井上昭一編著『現代経営の基本問題J 税務経理
協会， 5月刊。
第7章「経営管理とリストラクチャリング」(127~145ペー ジ），
佐伯力編著『経営管理と現代社会』八千代出版， 10月刊。
松尾車正 第1部第1章「アメリカ企業の社会関連情報の開示」 (23~44
頁）， 山上達Jヽ・飯田修三編著『社会関連情報のディスクロー
ジャーー各国企業の社会関連情報開示の実態ー』白桃書房， 4 
月刊。
保田芳昭 序章「現代流通をどうみるか」 (1~14ページ），第14章「流通
政策の理論と現状」 (194~212ページ），第17章「流通政策と中
小零細商業」 (251~264ページ），第20章「流通労働者の現状と
課題」 (295~306ページ）。保田芳昭・加藤義忠編「現代流通論
入門〔新版〕』有斐閣， 3月刊。
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吉信 粛 序章「貿易論を学ぶために」 (1~8ページ），第3章「貿易論
＜資料•その他＞
の前提としての国家」 (54~67ペー ジ），
第4章「資本主義と国際分業」 (68~85ページ），吉信粛編「貿
易論を学ぶ」新版，有斐閣， 7月刊。
安部誠治 交通論壇「関西国際空港の課題」「東京交通新聞」 7月18日付，
東京交通新聞社。
交通論壇「スウェーデンのタクシー事業」「東京交通新聞』 1
月28日付，東京交通新聞社。
井上昭ー 「アメリカ自動車工業誌ー1993-」関西大学経済・政治研究
所， 3月刊。
（辞書） GM, フォー ド， I BM, GEなど14項目，吉田和夫
・大橋昭一編著「基本経営学用語辞典」同文舘， 3月刊。
川端康之 「学界展望・租税法学界の動向（平成5年）」「租税法研究」第
22号，有斐閣， 9月刊。
笹倉淳史 H本会計研究学会第53回大会リボート．『JICPAジャーナル」
第6巻第8号，第一法規出版昧， 8月刊。
須田 一幸 「国際会計研究学会第1回研究大会記」「JICPAジャーナル」
第6巻第1号，第一法規出版昧， 1月刊。
高橋 望 「米国航空企業の行方」『平成5年度第19回品質向上月間特別講
演会講演集」全日本空輸昧， 2月刊。
廣瀬幹好 「アベグレン」，「アメリカ的経営の特徴」，「アンゾフ」，「株式
公開買付け」，「かんばん方式」，「機種別職場作業組織」，「ギル
プレス」，「組別生産」，「契約的提携」，「互換性部品生産方式」，
「個別生産」，「混流生産」， 「自動加工プログラミング」． 「ジャ
スト・イン・タイム」，「戦略的提携」，「組織間関係」，「組織間
関係戦略」，「大量生産」，「タクト・システム」，「多工程持ち」，
「注文生産」，「トヨタ生産方式」， 「流れ作業組織」， 「ニッチ市
場」，「万能職場作業組織」，「品種別職場作業組織」，「見込み生
産」，「モジュール生産方式」，「ランチェスター戦略」，「レバレ
ッジド・バイアウト」， 吉田和夫・大橋昭一編「基本経営学用
語辞典」同文舘， 3月刊。
広 田 俊郎 「住友電気工業株式会社の研究開発システム」「関西大学商学論
集」第38巻第6号，関西大学商学会， 2月刊。
(581)109 
「技術の高度化と現代企業の戦略的対応」
平成5年度科学研究費補助金：重点領域研究
「高度社会のパースペクテイプ」研究成果報告書， 3月刊。
〔研〕
保田芳昭 「まえがき」下垣内博著『消費者運動ーその軌跡と未来ー」大
月書店， 10月刊。
＜翻訳＞
川端康之 マービン• A・チャールスタイン，「連邦所得税（第5版）〔抄
訳〕（七）」，『法学ジャー ナル』，第61号，関西大学， 3月刊。
陶山 計介 D. A.アーカー著，陶山計介・中田善啓・尾崎久仁博・小林
哲訳，第4章「知覚品質」 (105~138ページ），第5章「ブラン
ド連想」 (139~176ペー ジ）， 第7章「連想の選択， 創造， 維
持」 (209~248ページ），『プランド・エクイティ戦略』，ダイヤ
モンド社， 1月刊。
廣瀬幹好 ダニエル・ネルスン著，アメリカ労務管理史研究会訳，第4章
く書評＞
「科学的管理と大学におけるビジネス教育の変容」 (99~127ペ
ジー）， 第9章「ドラッカーの目標管理と科学的管理に対する
コーボラティスト的批判」 (261~303ページ）「科学的管理の展
開」税務経理協会， 4月刊。
大橋昭一 森哲彦「経営学史序説」千倉書房， 1993年，「関西大学商学論
集」第39巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
加藤義忠 馬場雅昭著「日本中小小売業の構造変化』同文舘， 1993年刊，
阪南大学「阪南論集」（社会科学編），第3睛き第2号，阪南大学
学会， 9月刊。
須田一幸 青木昌彦著『日本経済の制度分析」筑摩書房， 「JICPAジャ
＿ナル」 4月刊。
長砂 寅 重田澄男「社会主義システムの挫折ー東欧・ソ連崩壊の意味す
るもの一』大月書店「関西大学商学論集」第39巻第1号， 4月
刊。
松尾車正 平松一夫著「国際会計の新動向」中央経済社，『JICPAジャ
ナール」 No.473, 12月刊。
平松一夫著『国際会計の新動向ー会計・開示基準の国際的調
和」中央経済社「関西学院大学商学論究」第42巻第2号，関西
110(582) 
学院大学商学研究会， 12月刊。
＜学会報告・学術講演会＞
安部誠治 「関西国際空港株式会社と空港整備」日本経営学会関西部会，
関西大学， 5月28日。〔研〕
「タクシー事業と規制緩和問題」公益事業学会全国大会，一橋
大学， 6月4日。
岩佐 代市 「金融自由化とリーテイル・マーケット」生活経済学会第10回
研究大会，メルバルク大阪， 4月27H。
「金融自由化との日本経済」経済・政治研究所主催第 125回産
業セミナー，阪急グランドビル26階， 11月7日。
「金融の自由化とわたしたちのくらし」吹田市民大学教養講
座， 7月8H。
亀井利明 「船舶保険における危険負担の始終期」日本保険学会関西部
会， 日生中之島ビル， 2月。
「経営破綻とリスクマネジメント」 H本リスクマネジメント学
会全国大会，下関市立大学， 9月。
「建設産業のリスクマネジメント」韓国リスク管理学会大会，
韓国ソウル建設会館， 11月。
川端康之 「国際移転価格紛争の解決方法ーEU租税仲裁協定と米独租税
条約における租税仲裁制度」関西大学国際シンボジウム「国際
租税秩序の構築ー移転価格の紛争解決方式のあり方」関西大
学， 7月27日， 28日。
「国際租税紛争（特に移転価格）の解決手続のあり方一租税仲裁
手続導入の諸提案をめぐって」 TokyoInternational Tax 
Lawyers Club 29th Conference, 足達・ヘンダーソン•宮
武•藤田法律事務所， 9月28日。
「日本側から見た移転価格税制」明治学院大学シンボジウム
「日本をめぐる国際租税環境ーアメリカと日本」明治学院大学
白金台学舎， 12月10日。
来住哲二 「荷為替信用状取扱いにおける留意点ー1993年統一規則を中心
にして一」 日本商業英語学会関西部会， 於平安女学院短期大
学， 9月17日。
須田 一幸 「会計情報開示のベネフィットとコスト」日本会計研究学会第
53回大会統一論題「現代会計の苦悩と挑戦」報告，山梨学院大
学， 6月2日， 3日。
(583)111 
「H本的癒記会計実務の解明」日本簿記学会第10回全国大会，
簿記実務研究部会報告，大阪学院大学， 9月2日。
日本社会関連会計学会第7回大会報告「成果配分制と会計」早
稲田大学， 10月8日。
コメンテーター「報告者：國村道雄（名古屋市立大学） テー
マ：有価証券含み益と銀行株価」 H本経営財務研究学会関西部
会， 7月9H。
「不良債権の開示と証券化」経済政治研究所公開講座， 11月8
日。
陶 山 計介 「ブランド・エクイティとは何か」日本商業学会関西部会，大
阪市立大学文化交流センター， 1月22日。
「小売商業空間と消費•生活・まち」日本建築学会近畿支部都
市計画部会，京都会館， 5月25日。
「プランド・エクイティと「関係性」管理」 H本商業学会関東
部会，明治大学， 7月23日。
高橋 望 「現実策としての航空規制緩和」公益事業学会第44回大会，如
水会館， 6月4日。
「航空規制緩和と消費者利益」第23回吹田市民大学教養講座，
千里市民センター， 6月24日。
「関西国際空港と国際空港政策」日本交通学会関西部会，中央
電気クラブ， 11月18日。
田 中 茂和 「日米経済関係の今後」大阪中央電気倶楽部定例午さん会，大
阪中央電気倶楽部， 10月7LI。
「政府規制の功罪：市場の失敗か政府の失敗か」関西大学経済
・政治研究所公開講座，関西大学図書館ホール， 12月14S。
羽鳥 敬彦 「国際経済を理解するために」北市民教養ルーム，冬の講座，
大阪市立北市民教養ルーム， 1月20日。
「勝利の代償一巨大債務国アメリカのゆらめき」同上。 2月18
日。
「地域主義の最先端ー EC総合」同上。 2月25日。
「世界の中の日本経済」同上。 3月11日。
広田俊郎 Japanese Companies'Strategic Responses to Advancing 
Technology. STEEP (Science, Technology, Energy and 
Environmental Policy)センター・セミナー， サセックス大
学 SciencePolicy Research Unit 10月19日。
藤田 彰久 「新たなる革新と戦略的コオーディネイション」（大会基調講
112(584) 
演），全国 IE年次大会，神戸国際会議場， 6月14日。
松谷 勉 「日米株価動向の特徴」関西大学経済政治研究所産業セミナ
ー，阪急グランドビル， 1月24日。
「日米株価変動率分析」大阪府工業協会， 大阪府商工会館 6
F, 12月12日。
長砂 賓 「比較経済体制研究の現代的課題一体制転換問題への体系的ア
プローチの試みー」比較経済体制学会，岐阜経済大学， 5月20
日。
※〔研〕は，関西大学の学部共同研究費または研究助成金に基づく研究成果
を示す。
